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El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=GIpFS3RMPho 
Resumen 
La Maestría en Contabilidad y Auditoría persigue brindar una formación superior a los contadores 
públicos en estas disciplinas, con herramientas que le proporcionen una visión amplia, que le 
permitan abordar los distintos problemas de la profesión con diversidad de criterios, fundamentados 
en sólidos conocimientos técnicos. Con una metodología basada en la profundización y discusión de 
las distintas temáticas que hoy en día se plantean, con la dirección del docente y una participación 
activa de los maestrandos. 
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